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L'espectacle continua
En temps de Shakespeare les dones tenien prohibit fer teatre. I als bornes que en feien seis
mirava malament. Avui ningú no qüestiona el tema de géneres, peró tots, actors i actrius, si no
estan vistos malament sí que són observats de cua d'ull. Fan una feina, es dediquen a una cosa,
si més no estranya. En sabem ben poc, d'una vida que sembla dur el ritme invers del de la
resta deis mortals. Ens hem aturat a pensar mai, peró, en els anhels, les il•usions, les decepcions
i les frustracions d'aquesta gent que comenta a viure quan tothom se l n va a dormir? O no és
més que un altre tópic, aixó?
Perqué és de tópics, que parla Tot esperont l'estrena. Dels tópics amb qué els forans enca-
ren el fet teatral, peró també, i sobretot, deis tópics en els quals cau, un cop i un altre, la
mateixa professió. Duts a l'extrem, si voleu, peró sense grans paraules. O, en tot cas, amb grans
paraules que no resolen res. Perqué, al capdavall, només n'hi ha un, de tópic que funciona. Un
que ens obliga, ja des de molt abans de Shakespeare, a tornar sempre al rovell de l'ou, a l'in-
dret mágic on tot és possible: l'escenari. Un tópic que es resumeix en aquella vella, gastada i,
no obstant aixó, inqüestionable máxima: per damunt de tot, per damunt de tothom, respecta-
cle ha de continuar Vet aquí la qüestió.
Membres del jurat del VII Premi AIET de Teatre Universitari «Josep Robrenyo».
Reunits el dio 9 de febrer de 2002 al Restaurant Pitarra.
D'esquerra a dreta: (darrere), Francesc Foguet,jordi Giramé, Carme Sonsa, Mario-josep Rogué,
Pere Dausá; (davant), josep Maria Diéguez i Oscar García.
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